































第 1見解 2000年 9月 14日 
「地域の教育改革を支える教育系学部・大学院に
おける教師教育のあり方」 
第 2見解 2001年 10月 5日 
「地域に根ざし､開かれた教育・学術・研究の拠点
としての教育地域科学部のあり方」 





















































































































 ①1980 年代の年表 
1979 年 4 月 教育実践研究指導センター設置→2001 年 4 月
教育実践総合センター 
1980年 2月 「学部構想検討委員会」設置（吉田勇学部長）
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→学部・大学院構想 
1982年 2月 嶋田正学部長就任 
1983年 5月 小学校教員養成課程専門委員会「課程改革の基
本方針」提案 












1988 年 4 月 情報社会文化課程の設置（小学校課程 90 名、中学
校課程 50 名、養護課程 20 名、情報社会文化課程
40 名、合計 200 名、教員 124 名） 
1988年 5月 福井県庁内に第 3学部設置期成同盟会準備会の
発足 









究･教育の可能性をさぐること｣の 2 つの柱） 
 
②1980 年代の特徴 
















































部 教育科学（その 1）』第 41 号、117－187 頁） 





1993年 4月 千葉堯学部長就任 
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1993年 4月 21日 第 8期長期計画検討委員会最終答申（委
員長・内田高峰教授）→人間情報学科を削除し
た 5学科案（学生定員 260名） 















員養成課程の改革について」（A案と B案）  
  1995 年 4 月 探求ネットワーク事業開始 
  1995年 8月 第 9期長期計画検討委員会「審議のまとめ」 
  1996 年 3 月 神野学長は両学部に「大学改革構想検討特別委
員会」、4月には「大学改革両学部懇談会」設置 






   1997年 2月 21日 神野学長急逝 
   1997年 4月 16日 文部省への第 3学部構想説明には否定的評
価。教員養成課程の入学定員を 2000年度ま
でに 5000人削減の方針。→学域構想の頓挫 
   1997年 4月 隼田学部長就任→民主的運営を重視 




      ＊1997 年 7月 1日 教育職員養成審議会第 1次答申
「新たな時代に向けた教員養成の改善方策に
ついて」  






1998年 6月 25日 文部省折衝「最終案」 
  ＊1998年 10月 29日 教養審第 2次答申「修士課程を
積極的に活用した教員養成の在り方についてー現
職教員の再教育の推進－」  
1998年 11月 20日 教授会で数学、物理学、化学の計 8名の
工学部移籍が公表。 
    1999 年 4 月 教育地域科学部設置（学校教育課程 100 名、地域文
化課程 30 名、地域社会課程 30 名、合計 160 名、教
員 113 名）、カリキュラムの大幅改革 
1999 年度 大学院の免許法認定公開講座開設→教養審第 2 次
答申を受けて県と合意。最初の公開講座として「21
世紀の学校づくりと総合的な学習」 
1999 年 ＜共同論文＞ 寺岡英男・森透・松木健一・柳沢昌一・氏
家靖浩（1999）「教育改革・教師教育改革と学校—大
学の共同研究の展開」（『福井大学教育地域科学部紀
要Ⅳ（教育科学）』第 55 号、39－114 頁） 
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的なプロセスを焦点にすえた共同研究―教育の構想」
が示されている（福井大学教育地域科学部・教育学研



















 Ⅰ 戦後における｢教員養成｣論の布置について（柳沢） 
Ⅱ アメリカにおける｢教師教育｣改革の展開（柳沢） 




 Ⅱ 宮城教育大学の取組み （氏家） 
 Ⅲ 伊那小学校における教員研究組織と反省的実践（松木） 
第三部 教育改革･総合的な学習・省察的な実践―福井大学に
おける取組みからー 
 Ⅰ 21世紀に向けての教育改革 （寺岡英男） 
Ⅱ ｢総合的な学習｣と 21世紀の学校づくり（森透） 









































この 1990 年代は教育職員養成審議会の 3 つの答申
が続けて出された時期でもある。つまり、第 1 次答申
（1997年 7月 1日）「新たな時代に向けた教員養成の
























②松木健一（2002）「臨床的視点からみた教育研究   
と教師教育の再構築―福井大学教育地域科学部  












ルの提案―」『教育学研究』第 74巻第 2号 
第 4の特徴として、1999年 4月に設置された教育地
域科学部（学校教育課程 100名、地域文化課程 30名、
























営諮問会議対応ＷＧ→②のＷＧで､以下の 2001 年 10 月（教
授会第 2 見解）を準備。 
＜3 つの教授会見解＞ 
①2000 年 9 月 14 日（第 1 見解）「地域の教育改革を支える
教育系学部・大学院における教師教育のあり方」②2001 年
10 月 5 日（第 2 見解）「地域に根ざし､開かれた教育・学術・
研究の拠点としての教育地域科学部のあり方」③2002 年 3





2001年 8月 9日 大学院修了生へのアンケート調査実施（10
年間で 267名） 
＊2001年 11月 22日 文科省報告「今後の国立の 
教員養成系大学学部の在り方について」 
＊2002年 2月 21日 中教審答申「今後の教員免許
制度の在り方」 
2002年 3月 福井大学教育地域科学部・教育学研究科『外部
評価報告書』（全 249頁）  
 ＊2005年 10月 26日 中教審答申「新しい時代の義
務教育を創造する」 
   ＊2006年 7月 11日中教審答申「今後の教員養成・免
許制度の在り方について」 
2007年 6月福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』第 1号 
2007年 8月 6日 第 1回福井大学教育地域科学部附属学校園
合同研究会 
2008年 3 月1-2 日 日本の教師教育改革のための福井会議2008
／学校改革実践研究福井ラウンドテーブル 2008 






2008年 5月 15日 福井大学教職大学院 第 1回運営協議会 
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2008年 6月 『外部評価報告書』（全 262頁） 
2008年 6月 6日 福井大学教育地域科学部附属中学校 第 43
回教育研究集会 
2008 年 6 月 14 日 福井大学教育地域科学部附属幼稚園公開
保育 
2008年 6月 28-29日 日本の教師教育改革のための福井会議
2008／学校改革実践研究福井ラウンドテーブル 2008 
2008 年 8 月 12 日 第 2 回福井大学教育地域科学部附属学校
園合同研究会 
2008年 8月 福井大学教職免許更新制予備講習（5日間） 
2008年 10月 24日 福井市至民中学校第 1回公開研究会 
2008年 11月 6日 福井市豊小学校自主研究発表会 
2008年 11月 7日 丸岡南中学校自主研究発表会 
2008年 11月 19日 福井大学教育地域科学部附属特別支援学
校公開研究会 
2008 年 12 月 5 日 福井大学教育地域科学部附属小学校 第
34回教育研究会 
2009年 2月 14日 長期実践研究報告会 
2009年 2月 28日 福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』
第 2号 
2009年 2月 28日･3月 1日 専門職として学び合うコミュニ
ティ／学校改革実践研究福井ラウンドテーブル 2009 
2009年 6月 13日 教員免許更新講習･事前説明会（鯖江市） 
2009年 6月 27-28日 実践研究福井ラウンドテーブル 2009 
2009年 8月 2-3日 教育のアクションリサーチ研究会（熱海
市） 
2009年 9月 福井大学高等教育推進センター設置 
2009 年 10 月 23-24 日 福井大学教職大学院第 1 回国際フォ
ーラム＆至民中第 2 回公開研究会＆教育シンポジ
ウム「福井の教育 フィンランドの教育」 
2009年 12月 13日 日本教職大学院協会創立記念シンポジウ
ム（学士会館） 
2010年 1月 7-8日 大学教育改革プログラム合同フォーラム
（東京ビッグサイト） 
2010年 1月 9日 第 3回福井大学教育地域科学部附属学校園
合同研究会 
2010 年 2 月 4 日 福井県教育庁嶺南教育事務所第 15 回教育
研究発表会 
2010年 2月 18日 福井県教育研究所第 26回研究発表会 
2010年 2月 27日 福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』
第 3号発行 
2010年 2月 27-28日 実践し省察するコミュニティ（鈴木寛
講演） 






2010年 6月 26-27日 実践し省察するコミュニティ 
2010年 9月 25-26日 第 20回日本教師教育学会（日本大学） 
2010 年 10 月 教育地域科学部附属地域共生プロジェクトセ
ンター設置 
2010年 12月 12日 日本教職大学院協会シンポジウム（学術
総合センタ－） 
2011年 1月 5日 第 4回福井大学教育地域科学部附属学校園
合同研究会 
2011 年 2 月 26-27 日 実践し省察するコミュニティ 
2011年 3月 19日 日本臨床教育学会設立総会 
2011年 4月  福井大学語学センター設置 
2011年 6月 10日 福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』
第 4号発行 
2011年 6月 25-26日 実践し省察するコミュニティ 
2011年 8月 11日 第 5回福井大学教育地域科学部附属学校園
合同研究会 
2011年 9月 17-18日 第 21回日本教師教育学会（福井大学） 
2011 年 11 月 19 日 大阪教育大学「第 11 回スクールリーダ
ー・フォーラム」 
2011年 12月 11日 日本教職大学院協会シンポジウム（学術
総合センタ－） 
2012年 2月 12日 長期実践研究報告会 
2012年 3月 3-4日 実践し省察するコミュニティ 
2012 年 3 月 29 日 福井大学教職大学院＝ 教員養成評価機
構の認証評価｢適合認定｣  
2012年 6月 10日 福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』
第 5号発行 
2012年 6月 23-24日 実践し省察するコミュニティ 
    ＊2012年 6月 文科省｢大学改革実行プラン～社会の変
革のエンジンとなる大学づくり～｣ 
2012年 8月 2日 第 6回福井大学教育地域科学部附属学校園
合同研究会 
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2012年 10月 6-7日 第 48回日本教育方法学会（福井大学） 
2012年 11月 23-25日 第 54回日本教育心理学会（琉球大学） 
2012年11月24日 大阪教育大学｢第 12回スクールリーダー･
フォーラム｣ 
2012 年 12 月 5 日 日本教職大学院協会シンポジウム（学術
総合センタ－） 
2013年 1月 12-13日 実践研究東京ラウンドテーブル（明治
大学） 
2013 年 2 月 2 日 長野県伊那小学校第 34 回公開学習指導研
究会（約 40名で参加） 
2013年 2月 16日 長期実践研究報告会 
2013 年 3 月 2 日 ｢福井大学教職大学院ニュースレター｣第 50 号
記念号発行＜長期実践研究報告書テーマ一覧 
第 1 号—第 171 号＞ 
2013年 3月 2-3日 実践研究福井ラウンドテーブル（福井大
学「実践し省察するコミュニティ」） 
2013年 3月 13-17日 グローバル人材育成推進事業（上海師
範大学訪問視察） 
2013年 6月 28日 福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』
第 6号発行 









































『教育学研究』第 74巻第 2号 
⑤ 福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』第 1 号（2007
年 6月）、第 2号（2009年 2月）、第 3号（2010年 2月）、
第 4号（2011年 6月）、第 5号（2012年 6月）、第 6号





①2005年 10月 26日 中教審答申「新しい時代の義務教育を
創造する」 
②2006年 7月 11日 中教審答申「今後の教員養成・免許制度
の在り方について」 
③2012 年 6 月 文科省｢大学改革実行プラン～社会の変革の
エンジンとなる大学づくり～｣ 
④2012 年 8 月 28 日 中教審答申「新たな未来を築くための
大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続
け、主体的に考える力を育成する大学へ～」 
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